
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































九八七六五回三._. ~ ._. ........__.，ニ)ば樹- 0'-' 
ら.....__，....--..........__...====ü~===u====u===n====uc::===:;!====n===;J、の
の『総「大西勧宝ヴ 廻 空 六 中 次 著
諸国計 菩 乗 讃 誠 行 ァ誇七十論の作
著縁ー 提 破 歌 王 王 イ論十填」もで
作心六資有』須正ダI b 一 論 如 掲 の あ
の 論 五糧論儀」論 jレ謁」理績で、る
中ll= f暴論 」 額 { 易 」ヤ頚掲論 あと
で喝、 」散 額傷論と額」 るさ伝
般領 陣掲文 鎮」注とイ易 。承

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Who was the author of the Mahapraj記 paramitasastra大智震論
(T1509)? Traditionally it was believed to be Nagarjunα龍樹， and 
scholars until fairly recently thought that KumanαJwa鳩摩羅什 only
modified the text. Currently， however， the opinion that Kum丘rα'Jwα
was himself the author is gaining ground. This opinion is based 
circumstantial evidence， though， and is not supported by 
evidence. In this paper， 1 would like to go back to the 







There are a number of original ideas in the Sastra， but of these， 
Pratyutpannαbuddhαsαmmukhavasthiasamadhi般舟三味 (Buddhanusm-
rtisamadhi念仏三昧)， in particular， deserves careful attention. The 
author of the Sastra defined this Pr，αtyutpanπαsam長dhias“Upayaプ
Usually Upayα(i.e.， Upaya-kausαlya善巧方便)refers to the 
for Sαttva-paripacanα教化衆生.On the other hand，“Up孟yα"
Pnαtyutpannαsαmadhi in the Sastra) is the presupposition of 
hαusαly仏“Pre-upayα円前方便， as it were. 
This definition in the Sastra matches the description 
Bodhisambharas丘stra菩提資事量論 (T1660)，which has been proven 
be of Nagarjuna's authorship. However， this definition cannot befound 
in books of Kumarajivα(i.e.) the Tchou wei mo kie king注維摩詰経
(T1775) and the Kieou mo lo che fa che tαyL大乗大義章(T1856)).In
addition， the author of the Sastra regarded Praj泌 parαmita般若波
羅審fache as more important than Upaya， whereas Kumar.αjtzlGin 
the Tchou wei mo kie king regarded Upayαas more important 


























In conclusion， 1 maintain that N丘garjunαwasthe author of Sαstrα 
αnd thαt Kumarajiva only made modifications. 
( 1 ) 
